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f perancangan kewangan yang
bijak dalam kalangan belia
akan dapat mengawal selia
perbelanjaan seseorang seterusnya
mengelak mereka daripada dibe-
lenggumasalah kewangan.
Raja Muda Selangor, Tengku
Amir Shah Sultan Sharafuddin
Idris Shah bertitah, memiliki stra-
tegi dan pengurusan ke~angan
TengkuAmir Shah, Tengku ZaJrul Aziz (kanan), Hamidah (kiri), Prof Datin Paduka DrAini (lima dari kiri)
bersama pemenang kumpulari yang menjana pendapatan paling tinggi dan memilih perancangan kewangan
terbaik pada Progam Be$mart anjuran YayasanelMB dengan kerjasama UPM di Serdang, semalam.
yang cekappenting terutama bagi Baginda bertitah demikian
mengelak masalah bankrap. '- dalam sesi perkongsian Program
Baginda bertitah, seseorang itu Be$mart anjuran Yayasan CIMB
perlu mempunyai ilmu pengeta- dengan kerjasaina Universiti Putra
huan dan pemahaman yang baik Malaysia(UPM),di sini, semalam._
untuk mencapai tahap kewangan
sihat.
"Pengurusankewanganmemang
sangat penting terutama dalain
kalangan belia yang terdedah
dengan pelbagaimedium perbelan-
jaan.
"Dalam hal kewangan juga ada
strateginya, kita perlu bayangkan
apa yangingindioapaidan berusaha
untukmeniayakannya," titahnya.
dijalankan selama dua tahun di
seluruh negara dengan menya-
sarkan penyertaan 4,000 belia _
dalam kalangan mahasiswa.
Sementara itu, Hamidah ber-
kata, program dua hari itu sudah
diialankan 34 sesi sebelum ini dan
menerima maklum balas positif
daripada peserta.
"Tahun ini kami menyasarkan
untuk mengadakan 80 sesi untuk
mendedahkan pelajar terh"'adap
kepentingan pengurusan kewa-
ngan serta topik berkaitan ter-
masuk pelaburan dan hartanah,"
katanya.
Terima maklum balas positif
Yangturut hadir ialah Ketua Pega-
wai Eksekutif Kumpulan CIMB,
Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz;
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan
CIMB,Datuk Hamidah Naziadin
dan Naib Canselor'Ul'M,ProfDatin
Paduka Dr Aini Ideris. -, -
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